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富 山 の セ ミ の 季 節 は 5 月 ア カ マ ツ 林 の ハ ル セ ミ に 始 ま り 、 秋 の ア
カ マ ツ 林 や ス ギ 林 の チ ッ チ セ ミ に 終 り 、 春 か ら 秋 ま て 何 か の セ ミ の
声 か 聞 か れ ま す が 、 最 も 多 く の セ ミ か 現 れ る の は や は り 夏 で す 。
山 地 で は エ ゾ セ ミ の 仲 間 が 喝 い て い ま す し 、 平 地 か ら 丘 陵 地 に か
け て は ニ イ ニ イ セ ミ か 7 月 も 初 旬 か ら 、 中 ・ 下 旬 に な る と ミ ン ミ  ン
セ ミ や ア プ ラ セ ミ も 鳴 き 出 し ま す 。
最 も 多 く い ' ( 股 も さ わ が し い 声 で 、 夏 を ま す ま す 暑 い も の に し て
く れ る の が ア プ ラ ゼ ミ 。 呉 羽 あ た り の ナ シ 畑 に 行 く と 湖 く ほ と の 数
か い ま す 。 ナ シ の 木 か ら 樹 液 を 吸 い 、 そ の 吸 い あ と か ら 樹 液 か 止 ま
ら ず 流 れ 出 て 、 ナ シ の 木 に 被 害 を 与 え る そ う で す が 、 ア フ ラ ゼ ミ の
出 る 時 期 か ナ シ の 出 荷 時 期 に 近 い た め 、 出 荷 2 週 間 前 か ら は 薬 剤 散
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布 が で き な い の て  、 通 常 は ア プ
ラ ゼ ミ の 防 除 は 行 っ て い な い そ
う で す 。 ア フ ラ ゼ ミ は た い へ ん
長 生 き す る 昆 虫 で 、 細 い 枯 技 に
産 み こ ま れ た 卵 は 次 の 年 の 夏 に
幼 虫 に な り 地 面 に も ぐ り 、 樹 液
を 吸 い な が ら 5 年 間 を す こ し 、
7 年 目 に し て や っ と 地 表 に 出 て ヒ 7・ 呵 ラ ッ I、f,’  , " 」- 『I． ．  { I  マ ＇
木 に 登 り 成 虫 に な り ま す 。 ミ ン ミ ン セ ミ で も ほ ほ 同 様 で 、 ニ イ ニ イ
ゼ ミ ゃ ッ ク ッ ク ホ ウ シ な ど の 小 形 の も の は 3 ~  5 年 目 に 成 虫 に な る
と い わ れ て い ま す 。 各 セ ミ の 現 れ る た い た い の 季 節 は 表 に 書 い た と
う り で す が 、 皆 さ ん の 近 く て は ど う て し ょ う か 。 各 セ ミ の 鳴 き 始 め
の 日 や 終 り の 日 を 記 録 し た り 、 一 日 の う ち て も 何 時 ご ろ 嗚 い て い る
か 記 録 し て お く と 、 そ の 地 域 で の セ ミ カ レ ン ダ ー や セ ミ 時 計 を 作 る
こ と が て き ま す 。 あ な た の 記 録 を 作 っ て み ま せ ん か 。 （ 根 来 尚 ）
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